












































ＮＣ 種別 国籍 性別 進学先
I 国費留学生 ケニア 女 徳島大学栄養生命科学教育部
２ 国費留学生 ハミノレー 女 徳島大学口腔科学教育部
３ 学内公募生 中国 男 徳島大学先端技術科学教育部
４ 学内公募生 中国 女 徳島大学先端技術科･学教育部
























































































































担当 青木 大石 遠藤
場所 常三島 新蔵 常三島
08:40～１０:1０ 日本語 日本語 日本語
１０:25～11勇一~■ 日本語 日本語 日本語
１２:50～１４:2０ 日本語 日本語 日本語
⑤最終課題（スピーチテーマ）
｢２０１１年は、とくくつな年です」
｢写真の検索方法」
｢ロボットの精度の研究」
｢コンピュータは、文を読むと感情がわかります」
｢新しい英語のおしえかたをべんきょうします」
｢すばらしいけいけん」
｢ソロモン」
－３６－
木曜日 金曜日
橋本 大石／橋
本
新蔵 新蔵
日本語 '1本語
日本語 '1本語
日本語
クウェート
中国
中国
中国
インドネシア
フィリピン
ソロモン
